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Pembelajaran berbasis komputer menawarkan proses belajar tuntas secara individu yang 
dapat berlangsung efisien dan efektif.  Makalah ini bertujuan mendiskripsikan 
pengembangan media pembelajaran Al-Smart pada materi operasi pada bentuk aljabar untuk 
siswa kelas VII SMP. Penelitian ini menerapkan 5 fase pengembangan pada model Analyze, 
Design, Develop, Implement and Evaluate (ADDIE) untuk menghasilkan media 
pembelajaran Al-Smart yang berbasis komputer menggunakan Autoplay Media Studio. Al-
Smart dikemas dalam bentuk video dan gambar interaktif sebagai satu kesatuan belajar 
operasi pada bentuk aljabar. Struktur materi pada Al-Smart terdiri dari evaluasi prasayarat, 
panduan belajar dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada bentuk aljabar 
dan evaluasi berjenjang yang dibedakan atas cakupan materi dan tingkat kesulitan soal. 
Media pembelajaran Al-Smart didesain fleksibel dan interaktif sehingga memungkinkan 
siswa melakukan evaluasi atas ketercapaian kompetensi yang ditargetkan. 
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